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ORDE ITEJS
JEFATURA .DE INSTRUCCION.
Cuerpos Patentados.
Profesores.—Se nombra Profesor en el curso de
Montadores Radiotelegrafistas que se viene verifi
cando al Capitán de Corbeta D. Felipe Pita da Vei
ga, en relevo del Capitán de Fragata D. Manuel
Cervera Cabello.
Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ConvocatoriArtículo 1.° Se convoca un, cur
so para cubrir tres plazas de Buzo l segundos en
tre el personal de Buzos Ayudantes que reúna las
condicionés siguientes :
a) Llevar, como mínimo, dos años en
goría de Buzo Ayudante.
b) No haber cumplido los veintiocho
'edad. en 31 dé ClicieMbre de 1948.
c) Estar bien conceptuado.
la cate
años de
Art. .2.° Las instancias deberán tener entrada
en la. Jefatura de Instrucción del Ministerio de Ma
rina antes de las veinticuatro .horas del día 1.° de
diciembre del año en curso, acompañadas de, los si
guietites documentos :
A) Copia certificada. de l'a Libreta.
B) Iiiforine. del Comandante del buque o Jefe
de la Dependencia en (lúe esté destinado el soli
citante, o último que puede shacerio, y en el que
conste lo .considera .con conducta, aptittid profesio
nal y militar . para .el ascenso,
Art. 3.° Los que resulten admitidos -efectuarán
en la Escuela ¿le Buzos un Curso ,de seis meses de
duración, que versará sobre las .sigaientes -materias :
a) Conocimientos teóricos, manejo práctico y
averías del material de Buzos y, aparatos indivi
duales de salvamento, ,
A
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b) Diversos procedimientos de salvamento porachique, aire comprimido y flotadores, así como las
operaciones de preparación y uso del material que
se emplea.
c) Construcción hidráulica submarina, explosi
vos de uso más corrieinte, soOtttes stIrna"rinos y.herramental diverso, maniobras con grandes pesos
bajo el agua.
d) Geometría y Dibujo.
e) Conocimientos. profesionales _marineros : bo
gar, patronear embarcaciones a remo y motor, tecni
cismo naval de
•
embarcaciones nf'enoí'es y bUques,
maniobras con pesos, embragues, empleos de grúas
y aparejos, etc. .
'
f) Trabajos de taller sobre los oficios de apli
cación a la Especialidad, debienclb conocer perfec
tamente y saber trabajar en los otros, y ejecución
de los trabajos prácticos que se determinen y en el
medio que han de :efectuarlos.
y) Conocimientos de higiene aplicados a los Bu
zos ; concepto de su enfermedad profesional ; ,con
ducta a seguir ante la misma ; técnica de la recom--
presión y descompresión en la Cámara y fuera de
ella ; técnica del ascenso y del descenso ; manejo de
las tablas de descompresión.
h) Aptitud militar para el empleo de Buzo se
gundo. La formación profesional de los Buzos será
completada con el desarrollo ‘cle su aptitud fisioló-i
gica, para poder trabajar a profundidades de 40 me
tros, como mínimo.
Art. 4.° El curso comenzará el día 20 de ene
ro de 1949, y, a su terminación, los admitidos acre
ditarán ante el Tribunal de la Escuela la aptitud
para el desempeño de su nuev empleo, haeiéndos2
por ésta y eri -unión de la memoria de su desarrollo
la propuesta de ascenso, que cursará por conducto
reglamentario a la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterio d'e Marina.
Art. 5.° Los Buzos Ayudantes que hayan sido
reprobados dos veces en los- cursos de ascenso aí
Buzo segundo, no podrán concurrir más a éstos ;
pero podrán obtener reenganches -sucesivos en su
clase a que están equiparados.
Art. 6.°. A los dos años de servicio comó Buzo
segundo, efectuarán éstos en la Escuela un curso
especial de reválida de tres meses de duración, en
el cual, además de completar los conocimientos pro
fesionales enumerados en el artículo tercero, con
firmarán su aptitud.
Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante Ennargado del Despacho.
\ALFONSO AR;IAGA.
Exicmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Número 174.
«Ayudantes Instructóres.— Se nombra AyudanteInstructor de la Escuela Naval Militar al Contramaestre Ma\ r)i- D. Alejandro Alonso Doallo, a partir del 1:71 de mayo último y en relevo del de igualempleo D. José Vidal Gómez.
Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado, del Despacho.
ALFONSO ARR.IAGA.
Excmos. Sres.
Sres •••
Ay-udantcs Instructores. — Se nombra -AyudanteInstructor de la Escuela de Mecánicos al Contra
maestre segundo D. Antonio García Díaz, en re«:
levo del Contramaestre. primero D. Eloy Ruso
a partir del día 6 de julio actual.
Madrid., 29 - de.. jujio de- 1948.
1 Él. Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Marinería y .Tropa.,
Curso • paria Ap.untadores.-----Cómo resultado de la
Convocatoria anunciada por Orden ministerial del
día 31 de mayo último (D. O. nún-i. 123), se ad
mite al curso para ApuntaolZres al persónal de Ma
rinería que a continuación se relaciona, con expr
Sión de ios, buques en que deberán • efectuarlo :
De la Escuadra.
,
Cabo. primero Artillero IVIanuel Valera. Curráiz,--
Del fosé • Luis Díez.
Marinero Especialista Artillero José López So
ler.—Del Sál«tchez-Barcáiztequi.
- Marinero Especialista Artillero Antonio Polo
Vinagre.---Del Galicia.
Mariliero Especialista Artillero Antonio García
AlOnso.—D-el Alndrante Antequera.
Marinero de primera -Manuel Lorenzo González.
Del C'íscar.
Marinero, de primera Francisco Rivera Sánchez.
Del Miguel de: Cervantes.
Marinero de primera Eduardo Suárez' Alvarez.
Del Migue'l 'de Cervantes: -
Marinero de primeta Ramón Garcerím
Miguel de Cervantes.
,
Marinero de primera. Antonio Carrasco Portal.
Del Miguel de Cervantes.
Marinero de primera Nicolás Alvarez Páez.
Del Miguel de Cervantes.
Marinero de primera Manuel Amado Redrigue7.
Del Miguel de Cervantes.
Marinero de primera José Otero Beode. D'
Miguel dé Cervantes.
Marinero de primera Juan Méndez Mufliz.-1}
Miguel de Cervantes.
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pel Miguel de Cervantes.
Marinero de primera José María
Del Ciscar.
Marinero de primera José'
Ciscar;
.Ia.rinero de primera Jo
lagl—pel Ciscar. ,
Marinero de, primera
Iscar.
Marinero de segunda
M'Almirante Cervera.
Marinero de segunda Andrés
ilinirante Antequera.
Marinero de segunda Ramiro
Almirante Antequera.
Alarinero de ,segunda José,A.
ki Almirante Cervera.
_Marinero de 'segunda Camilo
hirante Valdés.-
Matineo de segunda Abel Pombal
:sé Luis Díez..
Marinero de segunda Antonio Marino Blanco.—
el Josj Lui's Díez
•
Marinero de segunda Emilio Morales Palomares. -
el José Luis Díez.
larinero de seguntla
ínchcz.-Barcáiztegui.
Marinero de segunda
ínchez-Barcáiztegui.
Marinero,. de segunda Pedro Alartínez
el Sánchez-Barcájztegtri.
Marinero de segunda Gabino Castro
el ISIánchez-Barcáiztegiti.
Marinero de segunda j,uan
hichez-BarOztegud.
Marinero de segunda Antonio Sánchez García.
41 Almirante Valdés.,
Marinero de segunda Miguel 'Sánchez Bonaqué.
el Almirante Valdés.,
Marinero de segunda Santiago Casal Rey. Del
imira.nte T7alchls.
Marinero de segunda Luis López Albarracin.—
lel Almirante Antequera.
Marinero de segunda Antonio Sabido Martínez.
lel Galicia.
Marinero de segunda Francisco Mitón López.
e1
Marinero de segunda Antonio Ferrer Cas[illo.--
)el Galicia:
Marinero de segunda Guillermo Guirneráns Gar
ía.--:-Del Galicia. .
Marinero de segunda Manuel Calro: López.—
)el Galicia.
'
Marinero de segunda Elisardo Campos ATonsó.
)el Galicia. '
Marinero Especialista Artillero Víctor Montes de
a Asunción. Del Galicia.
ll/1/
Tapia Aedo.—
María Vicente Lom
e María Jimeno
José Castro Pérez. — Del
4
José Vilariño Garrido.—
Sótelo Costa—Di
Castro Rodríguez.
Cohde
Capelo Valle.—Del
Alonso.—Del
José Prendas Capil.—Del
Juan Martín Gil.
Martín
Del
Martínez.
Martínez.—
Diqué. Del
4
ririPrel cperlinle,
•
Galicia.
Marinero
Del Galicia.
Marinero de segunda Enrique Adroher Carreras.
Del Galicia.
Marinero de segunda Juan Zapirzlín Oyarzábal.—
'Miguel, de Cervantes.
Marinero de segunda Jesús García Fernández.
Del Miguel ,de Cervantes.
Marinero de segunda José Lóp.ez Pedreira.
Miguel de 'Cervantes.
Marinero de. segunda Antonio Fresnedo Inestri
11a.—Del Almirante Cervera.
Marinero de segunda Jesús Méndez Segade.—
Del Alm,irante Cervera.
Marinero de segunda Jorg'e María García Alon
so.—Del Almirante Cervera.
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T-inrrn Vifial —Del
de .se_gúnda Baltasar Torca Camaño.
Del
Marinero de segunda Roque Gainzón Forven.—
Dej Atmíwinte •Cervera.
Marinero de segunda Antonio Murcia Maldonado.
Del Almirante Cervera'
Marinero de segunda Gabriel Rey Castro.—Del
Almirante Cervera.
Marinero de segunda Aurelio Vidal Loma.—
Canarias.
Marinero de segunda Gerarelo Díaz Vilarific
Del Canarias.
Marinero de 'segunda Antonio Ferreiros Maí2
Del Canarias'.
Márihero de segunda jtilián López Alonso.—
Ganarías:
Marinero de _segunda Manuel Vázquez Sáncl
Del Canarias.
Marinero -de segunda Arsen.io Santamaría
Canarias.
Marinero, de segunda Inocencio Gómez Re'cjc
Del Canarias._
Marinero de segunda: José Vila Ayuso. -----
Carlarias.
Marinero de segunda José María Lago Cid.
Almirante Antequera.
Marinero de segunda Felipe López Rodrígue
'Del 'Almirante Antequera.
Marinero de segunda José E. Suárez Valdé
Del Ciscar.
Marinero de segunda Fernando González A
rez.*—De) Alniirtinte Cervera.
Marinero de segunda José Cobas García.—
fflmirante Cervera.
Marinero de segunda Francisco Creus Rc
guez.—Del 4.41miranic Cervera.
'Marinero de segunda Fernando García Lag
Del Almil'ante Cervera.
Marinero de segundá, Santiago Casal Vicent
Del A/miran/e Cervera.
Marinero de segunda Antonio Campesino Rc
ro.—Del Almirante Cervela.
Del
Del
leZ.
Pkr
).
Del
Del -
1.
5
lva
Del
Idrí
o.
)111e
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Marinero de segunda Gervasio
Del Almirante Cervera.
Marinero de segunda José
do.—Del Almirante Cervera.
Marinero de segunda José
fía.—Del Almirante Cervera.
Marinero de segunda José
rez.—Del Almirante Cervera.
Marinero de segunda Enrique Fernández Ries
tra.—Del Jorge Juan.
Marinero de s'egunda Pedro Urrutia Abellan111.Del Jorge Juan.
Conde González.
María Elguera Lien
Luis Rodríguez Gar
Domingo Suiza Suá
4.
En -la Segunda Flotilla de Destrkuctorc,s-.
Marinero Especialista Ariillero Tomás MahiqUez
Zamora.—Del
. Marinero de primera Mánuel Fernández Martín.
Del Lepcuzto.
. Marinero de primera Martín Ibarbia Sandamián.
'Del Escaño.
Marinero de 'primera Eduardo. Filgueira Canle.—
Del Escaño.
Má,rinero de priniel'a Ramón González Canto.—
Del Escaño.
-Marinero de primera Cristóbal Llovería* Mestres.
Del Méndez Núñez.
Marinero de primera Jaime. Salas Moreno.—Del
diféndetz Núñez.
Marinero de primera Fi-ancisco Trilles Lacomba.
Del Méndez .Núñez.
Marinero de primera Victoriano Nulet Casado.
Del Méndez Núñez.
Marinero de primera José Frexenet H.ereu.—Del
Ulloa.
Marinero de segunda José A. Fernández Cobos.
Del Lepanto.
Marinero de segunda José Sánchez Hernández.
Del Lepanto.
Marinero de segunda Enrique Campos Guerre
ro.—Del Lepanto.
Marinero de segunda Antonio Pagán Legaz.—Del
Lepanto.
Marinero de segunda Manuel Cabanas Pato.—
Del Escaiío.
Marinero de segunda Antonio Gallego Ibáñez.
-
Del Escaño.
Marinero de segunda Antonio Aparicio Llorca.
Del Méndez Núñez.
Marinero de segunda _Juan Ferraros' García.
Del Ulla&
Marinero de segunda Juan Martínez Pérez.—Del
Ulloa. •
Malinero de segunda Jaime Montamar Codina.
Del Ulloa.
Marinen!) de segunda Andrés Fuentes Gilabert.
Del Ulloq.
Marinero de segunda Manuel García Teruel.—
Del Ulloa,
Marinero de
Del Ulloa.
Marinero de
Ulla?.
Marinero de
Ufioa.
segunda Adolfo Borrel García.,
segunda Antonio Martín Gil.—Del
segunda Jorge Más Molina. —
•-•-•
Marinero -de segunda Juan Raja Escalona.—DdChurrum.
Marinero de segunda Ramón Borrás López.—Del
Churruca.
•Marinero de
Del Churruca.
Marinero de segunda Juan CusoRodríguezDelChurruca.
Marinero de segunda Joaquín Domenech F.
rrándiz.—Del Churruca.
Marinero de segunda _José Monzonis
Churruca.
Marinero de segunda Pedro Bilor Alabán.—Del
Alcalá Galiano.
Marinero dé segunda Amador Urgelles
Del Alcalá Galiano.
Marinero de segunda Antonio Espuny Figueras.
Del Alcalá Galiaino.
Marinero de segunda Wenceslao Arenas Carnpi«
llo.—Del Alcalá Galiano.
Marinero de segunda Venacio Esparza García,
Del Alcalá Galiano.
Marinero de segunda Antonio Rodríguez Faz.-
Del Alcalá Galiano.
Marinero de segunda Julio Juan Tustusaus.—Det
Alcalá Galiano.
‘' Madrid, 29 de julio d'e 1948.
segunda Emilio Cortés Morena-.b,
s
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Maestranza de la Armada.
A-vuelo/des Instructores.— Se nombra Ayudante
Instructgr en el Cuartel de Instrucción del Depar.
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al En•
cargado de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada (Panadero) D. Manuel Moreira García,
a partir del -ro del actual y en relevo del Obrero
de primera D. Jesús López Canosa, que cesó para
otro destino.
'Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho, 1
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
•
•
ala
A
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O
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